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Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
	(Q.S. Al-Baqoroh : 286)
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	Allah SWT  yang selalu memberikan apa yang terbaik bagi hamba-NYA
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